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1 UVOD  
Vinogradništvo je kmetijska dejavnost, ki ima v Beli krajini pomembno vlogo, saj predstavlja 
stare običaje, tradicijo in prihodnost (Nemanič  in sod., 2000). Sorta 'Portugalka' je v svetu 
razširjena v Nemčiji, Avstriji, Franciji, itd. V Sloveniji se grozdje sorte 'Portugalka' prideluje 
v vinorodni deželi Podravje in Posavje, še posebej pa se je sorta ohranila v vinorodnem 
okolišu Bela krajina (Nemanič, 2000). Trenutno je sorta 'Portugalka' v Beli krajini po deležu 
števila trt med slabše zastopanimi. Število trt sorte 'Portugalka' se v vinorodnih okoliših 
Dolenjska in Bizeljsko-Sremič zmanjšuje, povečuje se le v vinorodnem okolišu Bela krajina 
(RPGV, 2018), na kar bi lahko vplival tudi festival Mlada portugalka v Beli krajini.  
 
Sorta 'Portugalka' je dovzetna na peronosporo in oidij, vendar ji kljub temu ustrezajo 
podnebne razmere v Beli krajini, kjer daje obilen in kakovosten pridelek. Vinogradniki iz 
grozdja sorte 'Portugalka' pridelujejo mlado vino, ki se večinoma uvršča v kakovostni razred. 
Vse več vina portugalka pa gre v zvrsti, še posebej za pridelavo Metliške črnine PTP.  
 
S sortno ampelotehniko lahko še izboljšamo kakovost grozdja in vplivamo na količino 
grozdja. Z redčenjem vplivamo tudi na izognitev izmenične rodnosti (Štampar in sod., 2014). 
1.1 NAMEN DELA IN POVOD DELA 
Namen dela je predstaviti ampelografske značilnosti in strokovna dejstva na podlagi raziskav, 
žlahtne vinske trte sorte 'Portugalka'. Pri tem bomo uporabili zgodovinsko gradivo, novejše 
znanstvene članke, strokovne vire, podatke o rasti, o zorenju, kakovosti in količini grozdja in 
vina, ki pričajo o sorti 'Portugalka'. Sorto bomo umestili v prostor in opredelili njen izvor, saj 
znanstveno članki kažejo, da sorta izvira iz Slovenije (Maul in sod., 2016) in je danes najbolj 
ohranjena v vinorodni deželi Posavje. Analizirali bomo površine vinogradov, količino in 
kakovost grozdja in vina portugalka predvsem v Beli krajini in podatke primerjali s preteklimi 
leti. Iz žlahtne vinske trte sorte 'Portugalka' se prideluje mlado vino, zato bomo prikazali 
sortno ampelotehniko, s katero se dosega primerno kakovost in količino grozdja in vina, 
vendar jo je o sorti 'Portugalka' žal zelo malo. Prikazali bomo povprečno kakovost grozdja in 
vina sorte 'Portugalka' na podlagi kemijskih in senzoričnih lastnosti. Sorta 'Portugalka' je tudi 
ena izmed sort, ki se uporablja za pridelavo Metliške črnine PTP. 
2  PREGLED OBJAV 
2.1 VINORODNA DEŽELA POSAVJE 
Vinorodna dežela predstavlja širše geografsko območje s podobnimi podnebnimi in talnimi 
razmerami, ki skupaj z agrobiološkimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti 
vina, pridelanega v posamezni vinorodni deželi (Pravilnik o razdelitvi …, 2003). 
 
Vinorodna dežela Posavje leži na jugovzhodnem delu Slovenije. Obsega območje zahodno od 
reke Sotle, Posavje z okolico Krke in Kolpe. Vinorodna dežela se deli na tri vinorodne 
okoliše, ti so Dolenjska, Bela krajina in Bizeljsko-Sremič (Pravilnik o seznamu …, 2007). 
Vinorodna dežela Posavje se deli na tri vinorodne okoliše: Bizeljsko-Sremič, Dolenjska, Bela 
krajina površin (Register pridelovalcev grozdja in vina, 2018).  
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Skupna površina vinogradov v Sloveniji v letu 2018 je bila 15357 ha. V vinorodni deželi 
Posavje vinogradniki pridelujejo pet zaščitenih vin z oznako PTP – priznano tradicionalno 
poimenovanje, ta so zvrsti Metliška črnina, Belokranjec, Cviček, Beli bizeljčan in Rdeči 
bizeljčan. 
 
Od belih sort so najbolj zastopane 'Laški rizling', 'Kraljevina', 'Rumeni plavec', 'Sauvignon', 
'Rumeni muškat', 'Chardonnay', med rdečimi sortami pa 'Žametna črnina', 'Modra frankinja', 
nekoliko manj pa sorte 'Modri pinot', 'Portugalka', 'Šentlovrenka' (Simončič in sod., 2017).  
2.1.1 Površina vinogradov in število pridelovalcev 
Po podatkih iz RPGV (2018) je vinorodni deželi Posavje 2697 ha vinogradov, kar predstavlja 
17,6 % vseh vinogradniških površin v Sloveniji. Od tega je 354 ha vinogradov v vinorodnem 
okolišu Bela krajina, kjer je registriranih 1525 pridelovalcev grozdja in vina (preglednica 1). 
V vinorodnem okolišu Bela krajina je povprečna površina vinograda na pridelovalca 0,23 ha 
(RPGV, 2018). 
 
Preglednica 1: Površina (ha) in število pridelovalcev grozdja in vina v vinorodni deželi Posavje v letih od 2011-
2018 (RPGV, 2018). 
Vinorodno območje/leto 
Površina (ha) Število pridelovalcev 
2011 2016 2017 2018 2011 2016 2017 2018 
Bela krajina 366 369 359 354 1779 1562 1538 1525 
Bizeljsko-Sremič 862 878 838 830 2172 2250 2198 2159 
Dolenjska 1475 1600 1510 1513 6759 7377 7357 7348 
Vinorodna dežela Posavje 2703 2847 2707 2697 10710 11189 11093 11032 
Skupaj Slovenija 15973 15990 15340 15357 27802 29929 29564 29404 
Vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič, z 830 ha vinogradov, predstavlja 5,4 %, vinorodni okoliš 
Dolenjska, s 1513 ha vinogradov, pa 9,8 % vseh vinogradov v Sloveniji. Največ pridelovalcev 
je v vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer je povprečna površina vinograda na pridelovalca 
0,22 ha. V vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič je 2159 pridelovalcev, povprečna površina 
vinograda na pridelovalca pa je 0,39 ha. V vinorodni deželi Posavje je 37,5 % vseh 
pridelovalcev v Sloveniji (RPGV, 2018). 
 
Od leta 2011 do leta 2016 so se površine vinogradov povečale, še posebej v vinorodnem 
okolišu Dolenjska. Od leta 2016 naprej pa so se vinogradniške površine zopet zmanjšale, ne 
samo v vinorodni deželi Posavje, ampak v celotni Sloveniji (RPGV, 2018). 
2.2 VINORODNI OKOLIŠ BELA KRAJINA 
Posebnost okoliša sta vini rdeča zvrst Metliška črnina PTP in bela zvrst Belokranjec PTP, ki 
se pridelujeta le na območju vinorodnega okoliša Bela krajina. Posebnost vinorodnega okoliša 
Bela krajina je tudi mlado vino portugalka (Pravilnik o vinu …, 2008).  
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2.2.1 Trsni izbor  
Značilnost vinogradniške pridelave v Sloveniji je pester trsni izbor, saj številne vinske sorte 
predstavljajo slovensko tradicijo, bogastvo in dediščino, ki jo marsikje niso uspeli ohraniti. 
Trsni izbor v Beli krajini pred pojavom trtne uši (Viteus vitifoliae Fitch) ni bil natančno 
določen. Spremenil se je z obnovo vinogradov, ki so bili prizadeti s trtno ušjo, v obdobju 
90-ih let 19. stoletja (Nemanič in sod., 2000). 
 
V Pravilniku o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru (2007) je za Belo 
krajino priporočenih šest belih in dve rdeči sorti žlahtne vinske trte ter dovoljenih osem belih 
in šest rdečih sort žlahtne vinske trte za ustrezno vinorodno območje. V vinorodnem okolišu 
Bela krajina so v porastu površine zasajene z belimi sortami, med katerimi se povečuje 
pridelava sorte 'Laški rizling', med rdečimi pa se povečuje pridelava sorte 'Modra frankinja'. V 
vinorodnem okolišu Bela krajina se povečuje tudi pridelava penin (Simončič in sod., 2017). 
 
 
Slika 1: Zastopanosti sort v deležih (%) po številu trt v vinorodnem okolišu Bela krajina leta 2017 (RPGV, 
2018). 
 
Najbolj razširjena sorta v vinorodnem okolišu Bela krajina je 'Modra frankinja,' ki predstavlja 
19,1 % vseh trt v Beli krajini. 'Žametovka' je zastopana z 7,8 %, sorta 'Portugalka' pa z 1,9 % 
(slika 1). Med belimi sortami po številu trt prevladuje sorta 'Laški rizling' z 15,8 %, sorta 
'Kraljevina' je zastopana z več kot 11,2 %, okrog 5 % je sorte 'Rumeni muškat', 4 % 
predstavlja sorta 'Sauvignon' in le 3 % sorta 'Chardonnay' (RPGV, 2018).  
2.2.2 Starostna struktura vinogradov 
V vinorodnem okolišu Bela krajina je največ vinogradov starih nad 25 let, in sicer okrog 52 
%, v obdobju polne rodnosti pa okrog 40 % (slika 2). Starejši vinogradi v Beli krajini so odraz 
manjše obnove vinogradov v vinorodnem okolišu Bela krajina. V vinorodni deželi Posavje je 
vinogradov mlajših od 6 let le 8,9 %. V obdobju polne rodnosti (6-25 let) je okrog 45 % 
vinogradov, starejših od 25 let pa je približno 46,5 %. Vinogradov starejših od 35 let je kar 
31,7 % (Simončič in sod., 2017).  
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Slika 2: Starostna struktura vinogradov v deležih (%) v vinorodni deželi Posavje in vinorodnem okolišu Bela 
krajina (%) po razredih (Simončič in sod., 2017). 
2.2.2.1 Starostna struktura trt sorte 'Portugalka'  
Na sliki 3 prikazujemo podatke starostne strukture trt sorte 'Portugalka' v vinorodni deželi 
Posavje in vinorodnem okolišu Bela krajina. V vinorodnem okolišu Bela krajina je 83 % trt 
sorte 'Portugalka' v starostnem razredu od 10 do 30 let. Starejših od 31 let je slabih 12 %. V 
vinorodni deželi Posavje je prav tako največ trt sorte 'Portugalka' v starostnem razredu od 10 
do 30 let, in sicer 74,2 %, starejših trt nad 30 let je dobrih 21 %.  
 
Slika 3: Starostna struktura trt sorte 'Portugalka' v deležih (%) v vinorodni deželi Posavje in vinorodnem okolišu 
Bela krajina (%) po razredih (RPGV, 2019). 
2.2.3 Nagib terena 
Nagib terena močno vpliva na stroške pridelave grozdja. Vse več obnov se iz teras usmerja v 
vertikale, ki omogočajo manjše stroške pridelave grozdja in večje število trt na površino 
(Simončič in sod., 2017).  
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V vinorodnem okolišu Bela krajina je vinogradov z manj kot 15 % nagiba okrog 26,2 %, 
površin z nagibom med 16 in 30 % je 63,6 %, nagiba med 31 in 50 % ima približno 10,1 % in 
nagib od 51 % naprej ima le 0,1 % površin. Nekoliko manjše deleže zasledimo v vinorodni 
deželi Posavje v vseh razredih. Največ vinogradov v vinorodni deželi Posavje je z nagibom 
od 16 do 30% (slika 4). Glede na razpoložljive vire sklepamo, da je največ vinogradov 
zasajenih s sorto 'Portugalka' na nagibih do 30 %. 
 
 
Slika 4: Delež (%) vinogradov glede na nagib v vinorodni deželi Posavje in vinorodnem okolišu Bela krajina 
(Simončič in sod., 2017). 
2.2.4 Obnova vinogradov 
Po zadnjih podatkih je povprečna letna obnova v obdobju med letoma 2012 in 2016 v 
vinorodnem okolišu Bela krajina le 2,4 ha, kar kaže na izrazito stagnacijo obnove (Simončič 
in sod., 2017). 
 
Slika 5: Obnova vinogradov (ha) v vinorodni deželi Posavje, po vinorodnih okoliših, v obdobju od leta 2012 do 
2016 (Simončič in sod., 2017). 
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S slike 5 je razvidno, da je najmanj prestrukturiranja vinogradov v vinorodni deželi Posavje, v 
vinorodnem okolišu Bela krajina. Leta 2012 je bilo obnovljenih le 0,8 ha, leta 2013 in 2014 je 
opazno rahlo povečanje, nato zopet zmanjšanje površin obnove v letu 2015. Leta 2016 je bilo 
v Beli krajini obnovljenih 4,3 ha vinogradov (slika 5). V primerjavi z vinorodnim okolišem 
Bizeljsko-Sremič je od leta 2015 tudi opazno povečanje obnov vinogradov, medtem ko se v 
vinorodnem okolišu Dolenjska površine obnov manjšajo. V povprečju se je v vinorodnem 
okolišu Bizeljsko-Sremič v obdobju od leta 2012 do 2016 obnovilo 21,1 ha, v vinorodnem 
okolišu Dolenjska pa 20,1 ha vinogradov (Simončič in sod., 2017). 
2.2.4.1 Obnova vinogradov s sorto 'Portugalka' 
Preglednica 2 prikazujemo podatke o številu zasajenih trt žlahtne vinske trte sorte 'Portugalka' 
in površine vinogradov (ha) s taisto sorto od leta 2000 do 2017. Od leta 2000 je bilo v 
vinorodni deželi Posavje zasajenih 86,1 % trt sorte 'Portugalka,' ostalih 13,1 % pa v vinorodni 
deželi Podravje, kar predstavlja slab hektar. Največ sorte 'Portugalka' so zasadili v 
vinorodnem okolišu Bela krajina, in sicer kar 17080 trt na 3,83 ha. 
 
Preglednica 2: Površine (ha) in število zasajenih trt žlahtne vinske trte sorte 'Portugalka' v obdobju 2000-2017 
(RPGV, 2018). 
Vinorodno območje Število trt Površina (ha) 
Bela krajina 17080 3,83 
Dolenjska 3959 0,85 
Bizeljsko-Sremič 2800 0,70 
Vinorodna dežela Posavje 23839 5,38 
Vinorodna dežela Podravje 3860 0,99 
Skupaj Slovenija 27699 6,37 
2.2.5 Tla 
V vinorodnem okolišu Bela krajina prevladujejo izprana tla, kjer prevladujejo horizonti A-E-
B-C. Izprana tla imajo obstojno strukturo in so pogosta na kmetijskih površinah. Veliko je 
rjavih pokarbonatnih tal, ki zaradi železovih oksidov dajejo oranžne, rdečkaste in rumenkaste 
odtenke. Rjava pokarbonatna tla so večino na višjih nadmorskih višinah. V manjšem obsegu 
na ravniku se pojavijo distrična rjava tla na ilovicah in glinah (Repe, 2008). Vzhodno od 
Metlike se pojavijo tudi evtrična rjava tla na laporju in flišu, ki so zelo primerna za kmetijstvo 
(Repe, 2010). Sorta 'Portugalka' ni zahtevna sorta, dobro uspeva na lahkih, kot tudi na 
rodovitnih in sušnih tleh (Hrček in Korošec-Koruza, 1996).  
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Slika 6: Pedološka karta JV dela Slovenije, kjer se razprostira vinorodni okoliš Bela krajina (Atlas okolja, 2018) 
 
 
Slika 7: Površine vinogradov (ha) glede na vrsto, skupino in tip tal ter okoliš vinorodne dežele Posavje (Vrščaj in 
Bergant, 2019). 
 
Glede na podatke na sliki 7 lahko sklepamo, da je največ trt sorte 'Portugalka' v Beli krajini 
zasajenih na rigolanih tleh in izpranih tleh. Rigolana tla so obdelana tla. Izprana tla so stara, 
kisla, globoka in izlužena. Nekaj vinogradov v Beli krajini je tudi na evtričnih rjavih tleh, ki 
so bogata s kalijem, kalcijem in hranili, bolj rahla, sipka in dovolj zračna. Rjava pokarbonatna 
tla so težka, ilovnata tla, ki so nastala na razgibanem kraškem reliefu (na apnencu oz. trdnih 
dolomitih). Za rjava pokarbonatna tla je značilen kambični (Brz) horizont. Nahajajo se na 
Dolenjskem in v Beli krajini (Vrščaj in Bergant, 2019). 
2.2.6 Podnebne značilnosti 
Sorta 'Portugalka ne prenaša dobro nizkih temperatur in je dokaj občutljiva na pozebo (Hrček 
in Korošec-Koruza, 1996). V Beli krajini imamo značilnosti subpanonskega podnebja, torej 
vroča poletja, mrzle zime in spomladanski ter jeseni dež. Letna temperatura je bila okrog 10,5 
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°C, kar je ugodno vplivalo na rast in razvoj vinske trte. Padavine so bile pogostejše v juniju in 
septembru, kar je podaljšalo cvetenje in upočasnilo zorenje. Letna količina padavin je bila 
okrog 1000-1200 mm (Nemanič in sod., 2000). V zadnjem desetletju so opazne spremembe 
podnebja, kar je prikazano na slikah 8 in 9. 
 
 
Slika 8: Povprečna mesečna temperatura zraka (°C), izmerjena na klimatološki postaji Črnomelj-Dobliče za 
obdobje od 1971-2000 in od 2001-2018 (ARSO, 2019). 
 
Na sliki 8 lahko vidimo povišanje povprečne mesečne temperature zraka na klimatološki 
postaji Črnomelj-Dobliče v obdobju od 2001-2018, glede na obdobje od 1971-2000. 
Temperatura se je zvišala še posebej med rastno dobo od aprila do novembra, za približno 1,5 
°C. Povprečna letna temperatura zraka v obdobju od 1971-2000 je bila 10,4 °C, v obdobju od 
2001-2018 pa je 11,6 °C. 
 
Vinska trta je rastlina, ki v hladnih in zmernih podnebnih razmerah ne potrebuje dovolj vode 
za rast in razvoj. Podnebne spremembe pa imajo v današnjem času velik vpliv na vodno 
bilanco vinogradov in stanje vinske trte. Odziv vinske trte na sušne razmere je odvisen ne 
samo od sorte, ampak tudi od klona vinske trte. Fiziološka lastnost je pomembna pri izbiri 
sorte za določeno rastišče (Villango in sod., 2013). Pomanjkanje vode povzroči zmanjšanje 
asimilacijske sposobnosti, preveč vode pa povzroči občutljivost na bolezni, gnilobo 
(Botryotinia fuckeliana (de Bary) Fuckel), zmanjša se kopičenje sladkorja, itd. (Colnarič in 
Vrabl, 1975). 
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Slika 9: Povprečna mesečna količina padavin (mm) izmerjena na klimatološki postaji Črnomelj-Dobliče za 
obdobje od 1971-2000 in od 2001-2018 (ARSO, 2019). 
 
Na sliki 9 je prikazana povprečna mesečna količina padavin (mm) izmerjena na klimatološki 
postaji Črnomelj-Dobliče v dveh časovnih obdobjih. Povprečna letna količina padavin (mm) v 
obdobju od 1971-2000 je bila 1260,9 mm, v obdobju 2001-2018 pa je 1320,1 mm. V zadnjih 
17-letih je opazno povečanje povprečne mesečne količine padavin (mm), predvsem v mesecu 
maju in septembru. Obenem pa je v poletnih mesecih padavin manj kot v obdobju od leta 
1971 do 2000 (slika 8). 
 
Villango in sod. (2013) so v raziskavi prikazali osmotske razlike, ki so jih dobili z merjenjem 
osmotskega tlaka, na listih vinske trte med sortama 'Modra frankinja' in 'Portugalka'. Trtam so 
regulirali namakanje in sicer so bile nekatere 100 % namakane, druge 50 %. 
 
Študija je pokazala, da so trte s 50 % namakanjem, pokazale blag do zmerni vodni 
primanjkljaj. Ugotavljajo, da se sorta 'Portugalka' v primerjavi s sorto 'Modra frankinja' hitreje 
prilagodi na pomanjkanje vode oziroma sušni stres. Med ključnimi dejavniki oziroma odzivi 
prilagoditve na sušo je zapiranje listnih rež (Villango in sod., 2013). 
3 AMPELOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SORTE 'PORTUGALKA' 
'Portugalka' je rdeča sorta žlahtne vinske trte, ki se je v Sloveniji najbolj ohranila v vinorodni 
deželi Posavje, še posebej v Beli krajini. Uvrščamo jo med masovnice, kar pomeni da je bujna 
sorta in daje velik pridelek. Je sorta, iz katere se predeluje mlado vino in ima majhno vsebnost 
kislin, sadno aromo in mehke tanine (Nemanič in sod., 2000).  
 
Sinonimi sorte 'Portugalka' so 'Portugizac crni', 'Portugieser blauer', 'Portugais noir', 
'Porthogese nero', 'Oportorebe', 'Blaue Feslanertraube', 'Portugalke morde', 'Rada modra' 
'Kraljevina', itd. Po ekološko-geografski razvrstitvi sort po Negrulju spada v skupino 
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3.1 ZGODOVINA SORTE 
Franz Trummer se je leta 1841 ukvarjal z opisi in klasifikacijo vinskih sort. Opisal je 282 
vinskih sort ampelografskega vrta v Grazu, na Štajerskem. Med njimi je opisal tudi sorto 
'Portugalka'. Za sorto 'Portugalka' je zapisal sinonime 'Laška modrina', 'Laška' in 'Vranik'. 
Leta 1844 je o razširjenosti sort na Štajerskem in o ampelografskih značilnostih pisal Matija 
Vertovec v publikaciji Vinoreja, ki velja za prvo slovensko delo o vinogradništvu. Pionir na 
področju klasifikacije sort je bil tudi Herrmann Goethe, ki je leta 1876 dopolnil opise in 
klasifikacijo vinskih sort s sinonimi. Goethe je bil prvi, ki je od leta 1873 opozarjal na pojav 
in škodo trtne uši (Viteus vitifoliae Fitch) v evropskih vinogradih in izdal priporočila za 
sajenje sort, ki so cepljene na ameriško podlago. Najobsežnejše ampelografske opise sort sta 
leta 1909 izdala Viala in Vermorel. V 20. stoletju so ustanovili gensko banko za vinsko trto na 
Inštitutu za grozdje Geilweilerhof, v knjižnici fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v 
Mariboru pa hranijo stare ampelografske publikacije, knjige, itd. (Vršič, 2012).  
3.2 IZVOR SORTE  
Do nedavnega je veljalo, da je sorta 'Portugalka' avstrijskega izvora. Leta 2016 so nemški 
strokovnjaki ugotovili, da je sorta 'Portugalka' nastala na območju današnje Slovenije. Starša 
sorte 'Portugalka' sta bela sorta 'Zeleni silvanec' ('Grüner Silvaner') in skoraj pozabljena rdeča 
sorta 'Mala modrina' ('Blauer Zimmettraube') (slika 10) (Maul in sod., 2016).  
 
 
Slika 10: Starša žlahtne vinske trte sorte 'Portugalka' (Maul in sod., 2016). 
 
Na Inštitutu Julius Kühn (JKI) potrjujejo, da je 'Portugalka' slovenska sorta. V raziskavi so s 
križancema 'Regent' × 'Blaufränkisch' hoteli locirati lokus za odpornost na peronosporo 
(Plasmopara viticola  Berl. & de Toni) in oidij (Uncinula necator (Scwein.) Burrill) pri sorti 
'Modra frankinja' (Maul in sod., 2016). To je bil razlog, da raziščejo geografski izvor sort 
'Modra frankinja' in 'Portugalka'. Vedeli so, da je bela sorta 'Zeleni silvanec' starš sorte 
'Portugalka'. S pomočjo 40 genskih markerjev, so ugotovili manjkajoče alele, ki so dokazali, 
da je rdeča sorta 'Mala modrina' ('Blauer Zimmettraube') drugi starš sorte 'Portugalka' (Maul 
in sod., 2016). Glede na vire iz 18. in 19. stoletja, so ugotovili, da je sorta 'Zeleni silvanec' 
('Gruner Silvaner') že pred 300 leti rasla na območju spodnje Štajerske, sorta 'Mala modrina' 
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('Blauer Zimmettraube') pa ni nikoli rasla na območju današnje Avstrije, kar priča, da je sorta 
'Portugalka' slovenskega izvora.  
3.3 BOTANIČNE LASTNOSTI 
Botanični opis najpogosteje vključuje opise vršička, lista, cveta, jagode in rozge, ki so sortno 
značilni (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
    
Slika 11: List, vršiček (lasten arhiv) in grozd sorte 'Portugalka' (Austrian wine, 2019). 
 
Rozga sorte 'Portugalka' je srednje debela, fino progasta s srednje dolgimi internodiji. Skorja 
rozge je rdečkasto rjave barve, na kolencih (nodijih) temnejša. List sorte 'Portugalka' je živo 
zelene barve in proti koncu jeseni pordeči. List je srednje velik in okrogel, s petimi krpami, 
globoko zarezan in ostro zobčast. Peceljni sinus je zaprt v obliko črke ''V'', listni pecelj je 
kratek in srednje debel, zelene barve z rdečimi programi. Gornja in spodnja stran lista sta goli. 
Vršiček mladike je zelene barve, skoraj gol. Grozd je srednje velik in nabit, ovalne oziroma 
piramidne oblike. Grozdni pecelj je kratek in oleseni. Jagoda je temno modro črne barve, 
srednje velika, kompaktna in okrogla. Jagodna kožica je tanka, meso je sočno, sok je sladek 
(Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
Sorta 'Portugalka' je bujne rasti, rodi redno vsako leto in daje obilen pridelek. Brsti pozneje, 
po času zorenja pa je zgodnja sorta, saj je trgatev predvidena konec avgusta ali v začetku 
septembra, odvisno od tehnološke zrelosti grozdja. Občutljiva je na zimsko zmrzal, zato je 
sorta primerna za območja južnih predelov (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Zelo je 
dovzetna na peronosporo, oidij in gnilobo, kar otežuje pridelavo grozdja (Colnarič in Vrabl, 
1975). 
3.4 RAZŠIRJENOST SORTE  
Sorta 'Portugalka' je v svetu zasajena na več kot 20.000 ha in sodi med 60 najboljših sort 
žlahtne vinske trte. Sorta je primerna za pridelavo mladega, nežnega, rdečega vina. Grozdje 
sorte 'Portugalka' pridelujejo na območjih Nemčije (4.500 ha), Avstrije (3.000 ha), Francije, 
Madžarske, Hrvaške, Slovenije, Češke, Slovaške in severne Italije (Regner in sod., 1999). 
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Preglednica 3: Število trt sorte 'Portugalka' v vinorodnih deželah in vinorodnih okoliših v letih 2001, 2006, 2011, 
2016 (RPGV, 2018). 
Število trt sorte 'Portugalka' 
Vinogradniško območje 2001 2006 2011 2016 
Bela krajina 24376 32913 27486 30496 
Dolenjska 19706 23135 20063 15416 
Bizeljsko-Sremič 5747 5747 5747 4365 
Vinorodna dežela Posavje 49829 61795 53296 50277 
Vinorodna dežela Podravje 2480  2190 4800 
SKUPAJ 52309  55486 55082 
 
V preglednici 3 prikazujemo podatke o številu trt sorte 'Portugalka' v Sloveniji. Po podatkih iz 
leta 2016 je razvidno, da je največ trt sorte 'Portugalka' zasajene v vinorodni deželi Posavje, 
torej 50277 trt na 11,68 ha (preglednica 4). Od tega je kar 30496 trt zasajenih na 7,17 ha v 
vinorodnem okolišu Bela krajina, kar predstavlja 60,7 %. Ostalih 4805 trt je zasajenih v 
vinorodni deželi Podravje na 1,3 ha. Podatki v preglednici 3 prikazujejo povečanje števila trt 
od leta 2001-2006, v obeh vinorodnih deželah. Od leta 2006 se je število trt zmanjšalo 
predvsem v vinorodnem okolišu Dolenjska, od leta 2011 še v vinorodnem okolišu Bizeljsko-
Sremič. Do leta 2016 se je število trt sorte 'Portugalka' povečalo le v vinorodnem okolišu Bela 
krajina, za približno 3000 trt. 
 
Preglednica 4: Površina (ha) vinogradov po letih zasajenih s sorto 'Portugalka' (RPGV, 2018). 
Površina (ha) 
Vinogradniško območje 2006 2011 2016 
Bela krajina 8,18 6,58 7,17 
Dolenjska 6,03 5,45 3,53 
Bizeljsko-Sremič 0,21 2,32 0,97 
Vinorodna dežela Posavje 15,14 14,35 11,68 
Vinorodna dežela Podravje  0,55 1,32 
4 KAKOVOST GROZDJA 
Kakovost grozdja je odvisna tudi od ukrepov, ki jih vinogradnik letno izvaja v vinogradu in z 
njimi vpliva na samo sestavo grozdnega soka in količino pridelka (Rusjan, 2002). Sorta 
'Portugalka' ob ugodnih razmerah daje med 3,0 in 3,8 kg grozdja na trto (Kordič, 2009). Med 
dozorevanjem grozdja je nujno spremljanje vsebnosti sladkorjev, skupnih kislin, pH in mase 
100 jagod (Bavčar, 2006). Za grozdje sorte 'Portugalka' ob tehnološki zrelosti je značilna 
vsebnost skupnih sladkorjev od 65 do 85 °Oe, vsebnost skupnih kislin od 4,4 do 7,3 g/l, pH 
od 3,14 do 3,62 in povprečna masa 100 jagod od 185 do 268 g (Reščič in sod., 2015).  
4.1 SKUPNI SLADKORJI 
Med dozorevanjem grozdja se vsebnost sladkorjev (°Oe) povečuje, vsebnost kislin (g/l) pa 
zmanjšuje. Večanje vsebnosti sladkorjev v grozdju je odvisno od sorte, vremena, lege, itd. V 
vročih, sončnih poletjih in ob primerni količini vode v tleh, se sladkor kopiči v grozdnih 
jagodah (Skaza, 1988).  
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Slika 12: Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev (°Oe) ob tehnološki zrelosti grozdja sorte 'Portugalka' v 
vinorodnem okolišu Bela krajina v obdobju od leta 2010 do 2018 (Kmetijsko …, 2018). 
 
Na sliki 12 so prikazane povprečne vsebnosti skupnih sladkorjev (°Oe) pri grozdju sorte 
'Portugalka' v osemletnem obdobju. S slike 12 vidimo, da je vsebnost sladkorjev iz leta v leto 
različna. Največjo povprečno vsebnost sladkorjev (°Oe) ob trgatvi je imelo grozdje leta 2015, 
in sicer 84,0 °Oe, najmanjšo povprečno vsebnost sladkorjev 65 °Oe pa je imelo grozdje v letu 
2014. Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev v osem letnem obdobju pri sorti 'Portugalka' je 
74,6 °Oe, kar sovpada z navedbami Hrček in Korošec-Koruza (1996), da povprečna vsebnost 
sladkorjev v grozdju sorte 'Portugalka' doseže 75 °Oe. Kordič (2009) navaja , da je povprečna 
vsebnost sladkorjev ob tehnološki zrelosti grozdja 81 °Oe v letu 2007 in 77 °Oe v letu 2008. 
V primerjavi z rezultati KGZ NM vidimo, da je vsebnost sladkorjev v letu 2008 primerljiva z 
leti 2011, 2012, 2013, 2017. V nekaterih letih lahko taista sorta doseže tudi več kot 80 °Oe, 
kar je za sorto 'Portugalka' zelo veliko.  
4.2 SKUPNE KISLINE 
Med zorenjem jagode se vsebnost skupnih kislin (g/l) zmanjšuje. V grozdnem soku 
prevladujeta vinska in jabolčna kislina, v manjšem deležu tudi citronska kislina (Šikovec, 
1975). Za določanje časa trgatve je nujno sprotno merjenje vsebnosti kislin (g/l) in pH 
grozdnega soka (Košmerl in Kač, 2009).  
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Slika 13: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) grozdja sorte 'Portugalka' pridelanega v Beli krajini v obdobju 
od leta 2010 do 2018 (KGZ NM, 2018). 
 
Najmanjšo povprečno vsebnost skupnih kislin (g/l) je imelo grozdje leta 2017, in sicer 4,1 g/l, 
kar je pod večletnim povprečjem, medtem ko največjo povprečno vsebnost 8,5 g/l leta 2014, 
kar je več kot navajajo Reščič in sod. (2015). Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) v 
grozdju taiste sorte v omenjenem obdobju je bila 5,9 g/l (slika 13), kar sovpada z navedbami 
Reščič in sod. (2015) ki navajajo, da je povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) grozdja sorte 
'Portugalka' od 4,4 do 7,3 g/l. V primerjavi z rezultati, ki jih navaja Kordič (2009), da je 
povprečna vsebnost skupnih kislin za sorto 'Portugalka' 4,7 g/l v letu 2007 in 6,5 g/l v letu 
2008, lahko rečemo, da grozdje sorte 'Portugalka' ob tehnološki zrelosti v analiziranem 
obdobju dosega optimalne vsebnosti skupnih kislin (g/l).  
4.3 pH 
Med dozorevanjem grozdja se zmanjšuje vsebnost kislin in posledično narašča pH (Košmerl, 
2005). Reščič in sod. (2015) navajajo, da je pH grozdja pri sorti 'Portugalka' med 3,14 in 3,62. 
 
 
Slika 14: Povprečni pH ob tehnološki zrelosti grozdja sorte 'Portugalka' pridelanega v Beli krajini v obdobju od 
leta 2010 do 2018 (KGZ NM, 2018). 
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Povprečen pH grozdja sorte 'Portugalka' se v omenjenem obdobju giblje od 3,17 do 3,51 
(slika 14). Najnižji povprečen pH je bil izmerjen 3,17 v letu 2014, kar je pričakovano glede na 
nadpovprečno velike vsebnosti skupnih kislin (g/l). Najvišji pH 3,51 so izmerili v letu 2017. 
Povprečen pH v obdobju od 2010 do 2018 je 3,36, kar sovpada z navedbami Reščič in sod. 
(2015). V primerjavi z rezultati Kordič (2014) vidimo, da je pH grozdnega soka sorte 
'Portugalka' ob tehnološki zrelosti v letih od 2002 do 2010 od 3,1 do 3,6. To dokazuje, da 
sorta 'Portugalka' ob tehnološki zrelosti dosega optimalne vrednosti pH. 
4.4 MASA 100 JAGOD  
Masa 100 jagod je pomemben parameter zrelosti. Ko masa 100 jagod ne narašča več, je 
grozdje v polni zrelosti (Bavčar, 2006). Reščič in sod. (2015) navajajo, da je povprečna masa 
100 jagod sorte 'Portugalka' od 185 do 268 g. 
 
 
Slika 15: Povprečna masa 100 jagod grozdja sorte 'Portugalka' pridelanega v Beli krajini v obdobju od leta 2010 
do 2018 (KGZ NM, 2018). 
 
Na sliki 15 so prikazane povprečne mase 100 jagod pri sorti 'Portugalka' v obdobju od leta 
2010 do 2018. Masa 100 jagod iz leta v leto precej variira. Najmanjša povprečna masa jagod 
je bila 168,1 g leta 2017, medtem ko največja 269,1 g leta 2014. Rezultati najmanjše in 
največje povprečne mase 100 jagod se ne ujemajo z navedbami Reščič in sod. (2015), saj je 
pri rezultatih KGZ NM (2018) povprečna masa 100 jagod manjša oziroma večja od njihovih 
navedb, da je povprečna najmanjša masa 100 jagod 185 g in največja 268 g. Povprečna masa 
100 jagod v ostalih letih je optimalna, saj se ujema z navedbami Reščič in sod. (2015). 
Povprečna masa v obdobju od leta 2010 do 2018 je 225,5 g. Kordič (2009) navaja, da je 
povprečna masa 100 jagod pri sorti 'Portugalka' 248 g v letu 2007 in 247 g leto kasneje, kar v 
primerjavi z rezultati KGZ NM (2018) ni večjih razlik. 
5 KAKOVOST VINA 
Vino portugalka je znano kot suho vino, svetlo rdeče barve, z vsebnostjo alkohola okrog 11 % 
vol., vsebnostjo skupnih kislin do 7 g/l, skupnega ekstrakta okrog 25 g/l in pH 3,4 (Reščič in 
sod., 2015). Arome vina spominjajo na sadeže ribeza, češenj, malin in murve (Nemanič, 
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2006). Kakovost vina se odraža tudi v vsebnosti fenolnih spojin, predvsem antioksidantov 
(Pavloušek in Kumšta, 2014). Pavloušek in Kumšta (2014) sta analizirala vsebnost trans-
resveratrola, ki ga je največ v rdečih vinih. Analizirala sta 35 vzorcev vin. Največja vsebnost 
trans-resveratrola je bila izmerjena pri sorti 'Modra frankinja' in sicer 6,46 mg/l, medtem ko 
pri sorti 'Portugalka' le 2,67 mg/l.  
5.1 pH IN SKUPNE KISLINE 
Optimalen pH vina je med 3,10 in 3,60 (Košmerl in Kač, 2009). pH vina vpliva na 
intenzivnost in stabilnost barve vina. Spremljanje pH je izrednega pomena, saj le-ta vpliva 
tudi na alkoholno fermentacijo in mikrobiološko stabilnost vina. Pri višjem pH od 3,60 je 
alkoholna fermentacija lahko upočasnjena ali celo prekinjena (Czibulya in sod., 2015).  
 
 
Slika 16: Povprečni pH (levo) in povprečna vsebnost skupnih kislin (desno) vin portugalka v vinorodnem 
okolišu Bela krajina, analiziranih vin v obdobju od leta 2006 do 2018 (Bakhus, 2018). 
 
Na sliki 16 (levo) so prikazani povprečni pH-ji v vinih portugalka, analizirani v letih od 2006 
do 2018. Glede na večletno povprečje lahko rečemo, da ima vino portugalka povprečni pH 
3,65±0,02. ki pa med leti precej variira, med 3,50±0,05 (v letu 2018) do 3,81±0,05 (v letu 
2012). 
 
Vino z višjim pH od 3,60 ima slabšo intenzivnost barve, dovzetno je za mikrobiološko 
nestabilnost in oksidacijo (Košmerl in Kač, 2009). To navajajo tudi Czibulya in sod. (2015), 
ki so ugotovili, da je intenzivnost barve slabša pri nižjem pH od 3,20 in višjem od 3,60. Ob 
dodatku kalijevih in kalcijevih ionov se poveča intenzivnost in podaljša stabilnost barve. Iz 
tega lahko sklepamo, da so bila vina z višjim pH, analizirana v letih 2006, 2012, 2013, 2014, 
2015 in 2016 v primeru nezadostne antioksidativne in protimikrobne zaščite bolj 
izpostavljena kvarjenju in porjavenju vina. 
 
Vsebnost skupnih kislin (g/l) v vinih portugalka naj bi bila po navedbah Reščič in sod. (2015) 
do 7 g/l. Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) vin portugalka, analiziranih v obdobju od 
2006 do 2018 znaša 6,46±0,05 g/l. Najmanjša povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) je bila 
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5.2 ALKOHOL IN SKUPNI EKSTRAKT 
Najpomembnejši alkohol v vinu je etanol, ki nastane med procesom alkoholne fermentacije s 
pomočjo kvasovk Saccharomyces cerevisiae (Bavčar, 2006). Sorta 'Portugalka' dosega 
majhne vsebnosti alkohola, okrog 11 vol.% (Reščič in sod., 2015). 
 
 
Slika 17: Povprečna vsebnost alkohola (vol. %, levo) in skupnega ekstrakta (g/l, desno) vin portugalka v 
vinorodnem okolišu Bela krajina, analiziranih v obdobju od leta 2006 do 2018 (Bakhus, 2018). 
 
Na sliki 17 (levo) so prikazane povprečne vsebnosti alkohola (vol. %) v vinih portugalka, v 
letih od 2006 do 2018. Povprečna vsebnost alkohola v analiziranem obdobju znaša 11,3±0,08 
vol. %. Najmanjša povprečna vsebnost alkohola 10,5±0,5 vol.% je bila izmerjena leta 2006, 
medtem ko največja 12,3±0,24 vol.% v letu 2011. Povprečno večjo vsebnost alkohola so 
imela tudi vina analizirana leta 2012.  
 
Skupni ekstrakt ali skupni suhi ekstrakt je parameter, ki nam pomaga sklepati začetno 
vsebnost sladkorja v moštu, iz katerega je bilo vino pridelano. Po definiciji ga pri 100 °C 
sestavljajo nehlapne komponente vina, te so sladkorji, kisline, organske soli, itd. (Košmerl in 
Kač, 2009). Reščič in sod. (2015) navajajo, da je vsebnost skupnega ekstrakta v vinih 
portugalka okrog 25 g/l. Na sliki 17 (desno) so prikazane povprečne vsebnosti skupnega 
ekstrakta (g/l) v vinih portugalka v obdobju od leta 2006 do 2018. Analizirana vina 
portugalka imajo v povprečju 28,8±0,25 g/l skupnega ekstrakta. Najmanjša povprečna 
vsebnost skupnega ekstrakta 25,4±1,0 g/l je bila izmerjena leta 2007, največja 32,2±1,9 g/l pa 
leta 2011.  
6 KOLIČINA VINA 
Na sliki 18 je prikazana količina vina portugalka (l) za vinske letnike od 2006 do 2018, v 
vinorodni deželi Posavje. Količina vina iz leta v leto variira, na kar imajo velik vpliv 
vremenske in klimatske razmere. Povprečna letna količina pridelanega vina portugalka v 
omenjenem obdobju je 15974 litrov. Največ vina portugalka so analizirali leta 2016, kar 
20200 l, najmanj 9550 l pa leta 2014. S slike 18 je razvidno, da se volumen sortnega vina 
portugalka od leta 2016 zmanjšuje. To lahko pojasnimo s tem, da se vino portugalka manj 
prodaja kot sortno vino, vse več je gre v zvrsti (Reščič in sod., 2015). 
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Slika 18: Količina ocenjenega vina sorte Portugalka (l) analizirana v obdobju od 2006 do 2018 v vinorodni 
deželi Posavje (KGZ NM, 2018). 
 
Preglednica 5: Prikaz količine (l) ocenjenega vina portugalka po kakovostnih razredih v letih od 2006 do 2018, 
pridelanih v vinorodni deželi Posavje (KGZ NM, 2018). 
Letnik 
Deželno vino PGO 
Kakovostno vino 
ZGP 
Vrhunsko vino SKUPAJ 
Volumen (l) Volumen (l) Volumen (l) Volumen (l) 
lit. % lit. % lit. % lit. % 
2006 600 4,3 13500 95,7 0 0 14100 100 
2007 0 0 18300 100 0 0 18300 100 
2008 0 0 13700 100 0 0 13700 100 
2009 1030 6,1 15800 93,9 0 0 16830 100 
2010 500 3,3 14700 96,7 0 0 15200 100 
2011 500 3,0 15100 90,0 1200 7,0 16800 100 
2012 800 5,4 13935 94,6 0 0 14735 100 
2013 1515 8,3 16800 91,7 0 0 18315 100 
2014 500 5,2 9050 94,8 0 0 9550 100 
2015 2000 11,0 16200 89,0 0 0 18200 100 
2016 2000 10,0 18200 90,0 0 0 20200 100 
2017 880 5,0 16900 95,0 0 0 17780 100 
2018 0 0 13950 100 0 0 13950 100 
Povprečje 
2006-2018 
794,2 4,7 15087 94,7 92,3 0,5 15974 100 
 
V preglednici 5 je prikazan volumen vina po kakovostnih razredih, v obdobju od leta 2006 do 
2018. V omenjenem obdobju je bilo povprečno 4,7 % deželnih vin portugalka, to je okrog 
794,2 l. Največ je bilo kakovostnega vina portugalka, in sicer 94,7 %, kar je okrog 15087 l. 
Najmanj pa je bilo vrhunskih vin, le 0,5 %, kar predstavlja okrog 92 l. Vrhunsko vino 
portugalka je bilo analizirano le leta 2011.  
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7 AGROTEHNIČNI UKREPI 
7.1 GOJITVENA OBLIKA 
Sorti 'Portugalka' najbolj ustreza gojitvena oblika enojni guyot, dobro prenaša tudi brajdo 
(Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Vršič in Lešnik (2010) navajata, da sorte, ki redno in 
obilno rodijo manj obremenimo, zato za sorto 'Portugalka' priporočata rez na en šparon in en 
reznik. 
7.2 REDČENJE 
Reščič in sod. (2015) navajajo, da je redčenje eden najpogostejših ukrepov za doseganje 
optimalnega razmerja med kakovostjo in maso pridelka. Kordič (2014) navaja, da je redčenje 
pomemben ukrep med fenofazo začetek zorenja.  
 
V raziskavi so bile izvedene dve stopnji redčenja: P1, kjer so s trte odstranili povprečno 5 
grozdov (20-30 %) in P2, kjer je bilo odstranjenih 8 grozdov (40-50 %). Poskus je bil izveden 
na trtah sorte 'Portugalka' v vinorodnem okolišu Bela krajina, v letih 2007, 2008, 2011. 
 
Kordič (2014) navaja, da redčenje vpliva na povečanje mase grozda po trti, saj je pri 
redčenem grozdju povprečna masa grozda za 20 g večja kot pri neredčenem. Največjo razliko 
glede na kontrolo pri vsebnosti sladkorja je pokazalo redčenje P2, kjer je sorta 'Portugalka' 
dosegla 21,5±0,3 °Brix (88 °Oe). Glede na naše rezultate vidimo, da je grozdje leta 2015 
doseglo visoko stopnjo sladkorja, v povprečju 84 °Oe, kar je lahko tudi vpliv redčenja. Kordič 
(2014) navaja, da je redčenje nujno za pridelavo boljše kakovosti grozdja, predvsem za 
pridelavo vrhunskega vina. 
 
Reščič in sod. (2015) glede na raziskavo ugotavljajo, da redčenje vpliva na zmanjšanje 
pridelka, saj se pri redčenju P2 (40-50%) lahko pridelek zmanjša tudi od 4,2 do 5,3 t/ha. Pri 
redčenju P1 (20-30%) in P2 (40-50%) je opaziti zmanjšanje titracijskih kislin v grozdju glede 
na kontrolo, tudi za več kot 1 g/l. Redčenje vpliva na povečanje pH grozdnega soka, saj je 
imelo pri redčenju P2 grozdje pH 3,75. Intenzivno redčenje poveča vsebnost fenolnih snovi, 
kar vpliva na večjo intenziteto barve grozdja in vina. Iz trt, kjer je bilo izvedeno intenzivno 
redčenje P2, so glede na kontrolo pridelali vino z 1,5 vol.% večjo vsebnostjo alkohola, manjšo 
vsebnostjo skupnih kislin za 0,25 g/l, višjim pH za 0,04. Pri redčenju P1 je imelo vino 
največjo vsebnost skupnega ekstrakta in sicer za 1,5 g/l več glede na kontrolo. 
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1.) Sorta 'Portugalka' je nastala s križanjem sort 'Mala modrina' in 'Zeleni silvanec' na ozemlju 
današnje Slovenije. 
 
2.) Sorta 'Portugalka' je v Sloveniji razširjena na približno 13 ha. Povprečna letna količina 
pridelanega vina portugalka v vinorodni deželi Posavje je okrog 15974 l. 
 
3.) Sorta 'Portugalka' je po času zorenja zgodnja sorta, ki daje povprečno maso od 3,0 do 3,8 
kg/trto. 
 
4.) Za sorto 'Portugalka' je najbolj primerna gojitvena oblika enojni guyot.  
 
5.) Povprečno kakovost grozdja sorte 'Portugalka' lahko opišemo z vsebnostjo sladkorjev 75 
°Oe, skupnih kislih 5,87 g/l in pH 3,36.  
 
6.) Vino portugalka ima povprečno 11,0 vol.% alkohola, 6,46 g/l skupnih kislin, 3,65 pH in 
28,8 g/l skupnega ekstrakta. Sorta 'Portugalka' se običajno pridela kot mlado sorto vino, 
kakovostnega razreda, najpogosteje pa se vino meša v zvrsti. 
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